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?っ?。???、????????、???????????っ??、??????、?????????????????っ 。 ? 、? っ? 、??? ? 、 っ 、??? ?、 っ?っ? 。 ? ー?? 、 、っ???。??? 、 ? 、 ?????? ? 、 ｝ っ 。?? 、 ?????? ?っ っ 。??? 、 。??? ?? 、??? っ??? 、」??、 っ?? ? っ 、】??っ 、 ? 。??? 、 ??? ??? 、??? っ?、 っ、 ? 。 。
???、??????、??????????、??????? ?っ ??っ?。??? 、 ???、 ? 。 ???? ?????? ?? ? ???、?????? ? 。??? ? 、 ???? 、 、??? 。 、 、??? 、 。 、?、? 、?? 、??? ? 。??? ? 、????? ?ょ 、??? 。 、?、 。??? ??? ??? 、??? ???????? 。? 、???、 っ 、
（26）
????????????????????????????? 。??? 、 、 ????? 。 ??、??????????? 、 ?????? ? 、 ?????? 。?? 、??? 、??? （ ） 、 、??????? 。??? 、??? 。 、（??????）??、???????????????????? ???? 、????? ?? 。??????????? ???、????。?、???????????????、?????????????????????
????????、
??????????????????????。??????????? 、 ?????????? 、 ー 、??? 、??。 ??っ??????? っ 。??? 、 っ 、??? 、?????? 、 ? 。??? 、?? っ 、 。??? っ?。?? ???? ? 、??? ??? ??????? ゃ ? 、??? ?っ 。
（27）
??????????????????????????????? ??????????????????? ???????? ? ??????? ?????? 。 。?〜??〜?っ 。??? ??㍗???? ? ? ???? ????????? ? ? ??〜? っ 、??? ???? ?
?????????、??????????、?っ??っ?、??????? ? 、 ー ???????? 、 ッ????。 ? ????????? ??????????? ?? っ??。 っ?、 ッ ー
??、 、 ?????? ?っ 。 、??? ? ? ???? 。 、????? 、??? ? っ 。??? 、??? 、 、 っ??? ?? っ 。 ????ゃ?ゃ?? 、??? ???????? 、
（28）
?、??????????????、?????????????????? ??? ??っ?????? ??、??????? っ ?????????っ?。??? ッー??? っ 。 ??、? ?? 、?? ? ?? 。 ?、?????? ? 。?? （ ） ? ????（? ） ????? 。?、????
????? 、??、??????? 、 。???? ? 、?っ?。?????? ?? 、 ??????、??? ? っ っ 。???? ? 。
（???????????、
???）　　　　　　グ暴纏』雛く難＿つくり手．
?????????????
◆集会でチラシを配って下さいませ
　んか
　各地で教研集会をはじめ，いろい
　ろな集会が催される時期となりま
　した。その時，Weのチラシを配っ
　て下さいませんか？　雑誌販売の
　お世話をしていただけませんか？
　ご連絡いただければ，すぐチラシ
　等をお送りいたします。
　一人でも多くの仲間ができること
　を……
　ご連絡をお待ちいたします。
◆「発言」に投稿を
　2千字以内，縦書き，趣旨を換え
　ずに直すことがあります。
1◆惰報の頁「泉」欄に，あなたから
　のメッセージを
　集会・グループ・パンフの紹介，
　映画・テレビ・本・音楽・演劇…
　旅での出会いなど，ぜひ大勢の方
　に知らせたい情報をどうぞ。400字
　．以内，〆切りは特に設けません。
　・随時お送り下さい。
調布市西っつじヶ丘2－25－14
　e　o3－326－1380ウイ書房
原稿はいずれも住所・氏名・職業
明記のこと。原稿の返却はいたし
かねます。掲載分には薄謝を送り
ます。
（29）
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???????????
?????
???????????????????????。????????????????????。「 ?? 」??? 。??? ?????、 、 ッ??? ?? 。??? 、??? ? ???? 。?、?????????
????????????
????．??????????????．???????? ? っ 。 ?????????????????????????????っ???。???、 ???? ?????????、? っ??、 。??? 〜 。??? ? ? っ????? ? 。??? 、 。??? 、? 〜?? 、 っ 。??? 、「?」「 ?? ? 、????????」「?????????????????????っ??? ?」「 ? 、?????? 」 ? ー 。??? 、 、??ー 。
（30）
?、「????????」???「??、???????????????????。??????、 ?????? ???? ?っ?????????????。 、 ゃ? ?
??? ??? 」??? ??? 。 ????? っ 。 ???? ?? ???? 。?、? ?? ー??? 。 、??? ? 。?? 。 。??? ?? 、 ??????? ?? っ? ? っ?。 ? っ 、「??? ゃ 」???。?????? 、 、 、 。????? ????? ?
???????????????????っ? ????? ?????????? ?、??????????? ??? ょ??? ?ュ ー っ????? ?????? っ?????????????????????????????? っ????? ? っ っ??? ?? っ ???? ょ??? っ ょっ っ?????? っ 、?????? 、 。??? 。????????? 。 、???
（31）
????????????。????????????????っ っ ? 。??? っ 。??? 。 、??? 。??? ???っ???? ??????。?っ???? っ?。??? ? ?、??? ? 、??、 ??? ? ???? っ 。 ? ???? っ 。「????????」?????、?????っ?「???????? ??? ? ?」?? 。
????? ? 、 「?????」??っ?っ 。??? っ っ?? っ 、 ????。?? ???? 、 ??? ? ?????? 、
?、「???????」???????????????っ?。???????? ? 「 っ 。??? ?」 。「 ? 、??????? ?」 。??? 、 っ?。「??????????????????。??????っ??? ? 、】
????? ????? ? っ 。 ?っ????? ?っ 。 」っ?。???????????????????????っ???、「 」??ゃ??。?? ? ? ????っ?、
?? ? ? っ 」 ?? ? 。??? 、???、 ???? っ っ 。 、??? っ 、?、? ? 、??? っ っ 。??? ?、 ー ?ー ュー??? ? ??っ? ? ー っ?
（32）
??っ??????????????。????っ??????っ ? 、 「 っ ? ???? ?????っ?」????? ? ???? 。 ?? ?????っ 。??? 、 、??? ? ? 、? ? ???? ??? っ 。 ー ー??ュー? 、 っ??? 、 、???「 、 ? っ 」 、??? ?? ???? っ 。 、 ー 「 ィ??? 」 、 ィー?? 。 … 、「??????????」 ?? ?????。???、???? ?? 、?? 。「 、 っ 」??? 、「?っ 。??? っ??? ??? ?
??????????????????????????
???????????????????????、???
??? 」 。 、????? 。っ??、???????っ?。??? 、????? っ ??っ?。????、?っ?、?????? ?? 、?、???っ ? ? ? ? ??? ? ?? 。?、?? ?? ? ? っ 、???? ?????。 ? 、 、?? ? 。 、 、??? 。 ? 、????? ? ? ??? っ 。????。 ????っ?。
（33）
「??っ?、?????????」??????っ????
???????。「?っ、???」???????????????????????。?????????????????っ 。 ?? ?? ??? 。??? 、 、?? 。「??????????。???っ?????????????」「 、 ?
????? 」「 ゃ っ??? ?ょ」「 ? っ?? 」 ???????? ???? っ?????。 、 ? 、「???」 ?? ? 、?????????、???? っ ??????っ?。? 、 ? っ????? 。??。 ? ???? っ
??? っ?? 。 、??? ? っ ? 、
???????????????????っ????、?????、?????????????????????????? 。 、?? 。????????????? ???? 。 、??? っ 、??っ 。??? 。。??????????、?????????????????っ ??????? 。??? ??? ? 「 」
??。
。???????? っ ? 、??? っ 「 」
?? ? ????? ??? ? 、「 」?? 。
「???????? っ 」 ???
??? 。??。?? ? （ ）
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???????
森
H???
??????????、????? ? ?
????????????????????? ?? ?? ?? っ 、?⑳?? ? 。 、 ? ???? 、 ? ．??? 」 っ ? 。?? ? 「 ? 」
????????????っ???。?????
????、 ? 、 ??? ????、 、
?????????????????ー????????、
?????????????っ?。（?????????、?????、?????? ? ????っ 、 っ 。）?? 、??????? ?? 、 ????、 ???????、??? ???? ????、??? ? 。????????、 ? 、???、? 。??? 、 ー?? ???? 、 、?、? っ 。 、??? 、 ??? ???? ? 、 、??? 、??? 、 っ 。???、「 」??? 、 、??? ? ??、???? ?? 、っ?。???、?????っ???????、?????????? 、???? 、 、 ?
（35）
昭和51年度　男女共修家庭一般年間指導計画
指導内容瞬間 指　導　の　要　点 備　　　　　　　　考??????????????????????．「??????????????．????????．??、???????????．?????????
???????
オリエンテーション
ﾆ庭生活の現状
ﾆ族の歴史とその機能
ﾆ庭生活と法律
???家庭一般とは，共修の意義
ﾄ漏掌習ト識繍く
?jの流れの中で，将来への課題
ﾆ展望（方向性の把握）
尠@第24条・第25条と現実の生活
V旧民法の家庭像の比較
目標・内容・年間計画
桝O・中間・事後指導
､究発表
ｫのもんだい，差別と区別
jらしさ・女らしさ　TV視聴
?
???????
家庭生活と職業
ﾛ育・教育
ｲ理実習
ﾆ庭経済の現状
???労働の意味・役割
w入労働のもんだい
ｩ主研究，グループ討論，全体報告
ｭ達観，家庭保育・集団保育
D保育自主研での共通理解をもとに
u子どものおやつ」作り
ｨ価のしくみ・物価指数
ﾆ計の実態・事例学習
賛否両論意見発表
qどもをとりまく環境の変化
剴ｶ憲章・児童福祉法
Nッキー・のみもの
Gンゲル係数・住居費・教育費
b
???????
食物費・栄養・献立
ｲ理実習
H品公害（添加物）
ﾁ費者問題・生活保障
高ﾜとめ
???グループ研究ﾈぜ，何を，どれだけ食べるべきか
u青年期の一食分」
h養分析・費用・労力・時間検討
ﾆくに添加物をとり．とげる理由
ﾟ・住の問題点
??ﾌ自覚，運動の歴史と必要性
Oループ討論
ﾆ庭生活創造への展望
食物費から生計費，望ましい収
?ﾌ逆算
`キンライス・スープ・サラダ
H品成分表
叝墲ﾌ食生活の点検
?ﾌ的事例
vリントで反省
ｴ想文
???????????????っ?。???、「????」??????????、??????っ 。 、 、 ?????? ? ?????、???????? 、 っ?? 。??? ?、 ?（??）??っ???? ?、???? ?。??、 ?? 、??? っ??????、? 、??? ?????? 。 、???????? ??????? 、 、 ??、?????????（? 、 、??? ? ）?????、??? 、?? ????????っ?? っ
（36）
???? ??、??????、???????????????? 。? ?????、 ??? ????? …… 、?????? ? 。 ? ?????????、 ? ー??? 、?? 、 （ っ ） 。??? ? （ 、 ? ）?? （ 、 ）?? っ （ ）??? 、 、?? 、 。??? 、 、??? 、 ? 「?? 」 。?? ???? 、 ? っ ? 、???、 、 。??? っ 。??、
????、??????????????っ?。?? 、 ? ー 。??? ?。 、 ????? 、 ???????????? 、??? ??? っ ???? 。 。??? 、 。 ??????? 、 ? 、 っ??? 、??? 、??? っ??? 。 っ ? 、??? 、 、??? 、 。??? 、 、??っ （??、 、??? ッ っ 。 、??? ? っ っ 。）??? ? 、?っ? 、 っ 。 、??? 、 、
（37）
?????、?????????????????????。? ? 、??? ?。?????、???????? 。 っ 、 ????? ? ? 、 ??????? ?っ 。??? っ ??????。 。?（? 、 ー??? っ 、 、??? 、 ……?? 。）??? 、 っ?? 「 ょ 」????。 ? ? 。?? 、?? 、? ? っ ? 。??? 。?? 、 ? 。?（? ? 、
????っ?。「???」???????。）?????? ?? 、??? ??????、???? ? ? 。??? ?、 、 ????? 、 ?? っ っ 。???、 、 ??? ? ???? ???? 。??? っ??? ? っ 。 、??? っ??、「 」 。??? 「???っ 」 。??? っ 、 、?っ? 、??? 、 ? 。??、 ? 、 っ???、 ? 、??? 。 、「 、??? ? 」???
（38）
?（????）?????????????。????、? ? 、??????????? ? ? ?、??? ???????? （ ? ??っ 、 、?? っ ） 、 …??? （ っ 、 ）??? 、 。??? 、 ? ? ?、?? 。?????? 、??、 ? っ 、 ? （??） 、??? 。 、??? っ 、 。??? っ 、?? ? 、 っ 。?『? 』（ 〉 、??? 、? 、??? ? 、 、??? ??? 、 。
????????????????????っ??、??????、???????????????????、?????????????????っ????????????、? 、????? っ ? 。
「??????」??「?????」?
?????、 ? 。 っ??????、???、 、 っ 。?? ?? 、「???……」 、?、? ???、?????、? ?????????、「 」 、「?? ????????」「??? ??」「???? 」「? ??? ?? っ 「 っ「????? ? っ??? 」「????? ?? 」 、??? ? ?っ 。???、 っ 。
??、????????????。?? ????? ???????????? ? っ?。??????、?????? っ?? ??????っ?? っ?、? ? ?????? ッ 。?? っ っ 。??? ? ?? っ?、? 、?? ?っ ??? ? 。??? ? 、 ー????? ?? ? ? 。．??、 ? 、??? 、 っ?。??? 、 ? 、??っ??。 ?? っ 、 。??、 、? っ っ 。 ?????? ? 。?? ? （ ）
講穿燃 あなたも、Weのつくり手に・∵…
◆新しい家庭科の中身をみんなで創ろう！
「家庭科教育に関する検討会議」は、
男女とも選択という方向だけを出し、
教育課程審議会にゲタを預けていまし
たが，その教課審がいよいよ発足しま
した。最終答申は’88年6月が目途と聞
きます。もはや女子のみ必修というこ
とはあり得ません。そればかりか、家
庭科を、男女平等を貫き、性別役割分
業を変革するための教育にしていくこ
とこそが求められているのです。男女
共修の家庭科の中身をどう構築するか、
それが今L－ts問われていることです。
家庭科教師や家政学・教育学の研究者
はもちろん、生活しているすべli（の人
が、家庭科の中身をめぐって百家争鳴
すべき時は今、です。
　Weは「こんな家庭科をこそ」の欄を
新設します。答申が出るまで、いや半
永久的に続けたいものです。教課審委．
員が参考にしたくなるものを、私たち
Weで創ろうではありませんか。
　はがきに気軽に書かれたものでも、大．
論文でも結構です。ともかく、どんどん
イメージをふくらませましょう。〆切り
も特に設けません。随時お送り下さい。
　この呼びかけに答えて下さる方がな
かったり、また二・三回続いて開店休
業になるようだったら……、いいえ、
そんなことあるはずないですよね。
　あなたが、Weのつくり手、そして．一
新しい家庭科のつくり手なのですから
（40）
???、?????
???????? ??
??????????
?????
??????????????????、????????ー?ー?、?????????????? っ 。 ??、 、「 」??? ? ? ? 。??? ? っ? 、??? 、????? 。??? 、 ?? 、???、? 、??、 ?、? ??。?
??っ??、???????????っ????????????????、?????????????????????? ? ? 。 ??? 、「 っ 、 」?? ? 。??? 、 、??? ?。??、 ? っ 。?? ??? ?? 、?、??? っ?。『? 』（?? ??） ?? ? 「 ????? ?? ? ???」??? ???????「??????????ッ???????、????っ????? 。 ???っ ??????、 っ 、 ? ?
???っ 。??、『? 、??? ? ????? 』 『???、 』?
（41）
???????????????。????????????? ? っ???? ?、??????????? っ?? ?? っ 。??? ?? ???。 ー 、 ュー 、 ー ー ?????、 ?? ??? 。 （ ）????? ?っ??? ー ー っ?? ?。『 ??』 『???』? ? 、??? 『 』 、???? 、??っ 。?? 、???? 、 ??? ?、 、??? ? っ???。 、 】?? 、 ? 、?っ?????????? 、??? ? っ 。 ?
????????????????????、???????????????????????????????????? ょ 」????「? 、??? 、 、??? ? 。 、??? ? ょ??????????? 。 、『??? 、 、 ……』 っ????? 」?? ??? 。??? 、「????????????????、???、?????っ????????? っ ????。?
??、??? ???、? ? ? っ 『??? 、??? 』???????っ?? 。???????? っ 、 ???? ? ? 。
（42）
?????、????????????????????????????????っ???っ????????????? 」 ? 。??? 、 ???? ?? ???、??????? ? ???? ???、??? ? ??。???、 ????? ? 、『?? ? 』（ ?「??? ????」??? ） 、??????????、???????? ? ???? ? ? ? 、?? 。?、??? 、 、?? 、??? ? ?????（? ? 、??? 〉 、?っ 。 、??? 、 っ
???????????????????。??
????????????
?? ? 、 ????? っ 。 っ??????? ? 、 ????っ????。 ?、 ???? ???? 、 ?? ??? っ??? っ 。? 、 ???、??? ? 、 、??? ょ 、??? ????????? ? 。 ???? っ?、??? 。 、???、? ?? 、 、??? っ 、 、??????。 ? 、????、????????????????????（???
?）?、? ??? 。?? ? ? 。??? ? 、??
???????、???、?????????????????????????????????」????、????????????????? 、 ? ???? っ 。 、 、??? 、 、? ????? ??っ っ?、? 、 、????? 、 ???????? 。??? 、???、 、??????、?????? 。 、?? っ 。??? ??、 ? ? ?、 、??? 。 ? 、??、 ???? 、?? ? 、 。??? ? 。? 。??? ? っ??、 ?、
?。????、???、?っ??????、?っ??????、????????????????。?????????? ? 、「 ? ? ???? ? 。 、 、??、 、 、?? ? 。??? ?、? ? ????? ? ?????? 、? ???? 。 、??? ? 、??? ? 。??
??????????????
?? 、???ャー??っ?。 ?? ュー ー??? 、 ?? ??? ? 、?? ??。?? ?? っ????? ? 、 ???っ 。??? 、 、??? （ ? ?）????っ?。?? 、 ? 、 ????、? 、
（44）
??????????、??????????????????、????っ???。????????????????っ????、???、?、????ッ?ー、?????????? ? ? ? 。?? ? （ ?? 、
???? ー???? ） ???? ?っ?????????、
?
??????????????????????????、「??????? 」 。「?、? ゃ 、 ???????????????????」??? 、?? ? ?っ???? 。?? ? （ ）
?????????
＊ひと＊
「?ェ?????????」?
甑
?
???? ???? ??? ????。 ???
????、??????。?? ??? ?
???、?????????????????? 。??っ 。?? ???????、?????? ?? ? 。?? 、? ?? ??? ? ? っ
?????。????????????…。?? ????????。 「 ??? 」。 ????。????? 、 ??? っ 。 ッョ???ー???????。???、?っ?????? ??? ?? ? 、?????? 。 ? ィ??? 、?? ????????、?? ???? ? 。?? ? 、 ィ 。68??????????????????????
?????????っ?????、??（?????????）???、??????。????? ?? 、??、 〜????? ???? ? ??…????? 。 ?????????、?。????????????っ???、? ??っ 、 ?。?? ? 。 。
?? ??????、 っ????? 。 、??? … 。??っ 。???????。???????????? っ ?（? ）
（45）
?????
〔??
感
???、??????????????、?????????????????、??????、「? ? ゃっ 」 ?…???? ?? 、 ? っ?????? ??? ? 。? ? ?? ??? 、「 っ??」?? 、 ??? 、????? 。 、 、?? 、 ?? 。????? ??? 。 、??「???ャ??…???」?????????
???っ? ??? ? 、???、????? ??? 。????? ? 、
動 ?
?
?????
??????????、????????、
?????????????????????????????????
? っ 、?? 。?? 、???っ 、 っ ? ?、??????。 ? っ ??????。 、?? 、?? っ? 。?? ?、「?? ?」 、「???? っ? ??」???、??、? ょ 、????? 。 、「????」 「 」 、??? っ? 、 ?? ????? 。??? 、? ? 「?? 」 、
?。???????．????、???????????????、??????????? 、 っ 、「 」 「?」??? ? 。 ? ??? ?、 っ 。?? ?、 、?? 、???。? 、?? 。????? ??、 。?、 ?? ? 、 ???っ ? 。 っ??? ? ー?? っ 、 。?? ?? ? 、??? 、?。???、? ???? ? 。 ? 、??? ??? 、 ? ???。?? 、??、 ??? 。
（46）
「??????????」??「?????」??????????????、??
?、 ? ??????????。?? 、「 」?? ? ??、???????????? ? ? 。????? 、 ?????、?????? 。 。?????っ 、 ? ? ? 、?? っ っ?? ? 、??。 ? 、?? ? っ 、 ? ??? （? 、「 ?」???）。???、 っ 、?? 、? ???、 ?? ? （「 」???）。?? ??? ? ?? 。 、?? ???? ?、 ??? 。? っ っ?? ? ?っ
????、????????。?? ????、 、??、???? ? ?。?? ? 、? ?、???????????、?????、?????????? っ 。?????、「?????????」????っ? 、?? ? っ 。?????、「 ? ??、 ?? 。 、 「
ーッ???????????????????
???????? ?? ?????????????」（? ）「 」（?? 、? ? 。? ?、「 っ?? 、 ? ? 」???。「? ? 、??っ?? 、 」?? ? ー っ?? ． 。 ??、「?? ー ?? っ??っ???、?????っ?」???????。???、 っ っ?? ? ??。「 っ??????ょ。 ?
?、???????????」???????? ? ? ???? ? ??? っ っ 。?? 、 ー?? 、 「 」?、??? ?? ? 。????、?? ?? 。??? 、 、?? 。???、 ? ??? 。 っ?? ? 、「 」 「 」??っ ?、 ? 「 」?? ?? 。??? 、 、?? ??、?? ? 、??? 。?? 、???????? ?? ???? ? 。?? っ 、????? 、??、 。?? （? ??）
（47）
（庸．調。畑。・醐の応聯：’塾
　　「共に生きる」その1　　　児玉すみ子
????
????????????????????。 、 ?????
「??、??? ?????????
??? ? ? 、????、 、 っ?? 」?? ??? っ 。 、 ??? 、? ? ?????? 。「???、?????っ?、?? ?
???。?? ? ??? 、 ?? 。???、 ??? ? 」?? ? ー 、??っ???? ? ??????、??、 ?? 、??、? 、? ????? 「 っ 」?? 、
????????、???、?っ???。?????、??????????????っ 、? ? 、 ? ??? ?っ 。 、 ??? ????、 ? 。???? 、 、 っ 。 、? ??? ?????? ?、 ?、??????????、????????? ?? ??? ???? ?? ??? ??? ??? 、 っ 。??、?? 。「 ?? ?」?、 ? 。????、 、 、 ー??? っ 、 。? ? ?? ??? ?? 、ー????、 ?「 ー 」 「 ? 」??? ー??っ? 。 ? 、?、 ? 、 ー ー 、 、?? ?? 、?? ?っ っ???、 、 、????? 。 ー 、 、っ?、?????????、???????????、?????
（48）
?????????????????。?????? ??????????????、 ゃ ???っ ?っ??、???????????????????????「???????、?ー??、?????、?????????
?、??? ? 、 、 、 ? ???? ?」
「???、? 。???????????? ?
???ー。
「??????????? 、 ? ? っ ?
?」??????? ?、 っ?、???? 。??? ? ? ???? 、 ? ??? ? 、 ? っ ? ? 、 ??? っ 。???? ????。
「???????????????????? ?????、?? ?、???? 。 ? ?
?? 、 」??? ?。?? ?? ???? ??? 。「 、 、
???????」?????????っ?。?? ????????、? 、? ??????、?????? っ ? 、 ? ?????????? 、 、 ? ???? 、?? ? っ 。?? 、??? 、? ッ ??、? ? ? っ??? 、 っ?、 、?? ?、 ? 、 っ っ 。?? ?、 ? 、???っ?。?????????????????????????????????「???、??????、??????????????????
ゃ??? 。 っ ? 、 、??? 、 。?? ????、 ??ョッ ?? 、 ? ゃ 」?? ?? 、 ???? 、 っ 。?? 、??、??? っ 。 、?? （ ）
（49）
??
信
???????
〈??〉
?????
??????????????、????????????????? 、「 、 」? 、?? ??????????っ???、「???ゃ???、???? ? 、 ゃ っ?? ? っ っ 」 。 、??っ ? ?。?? ? ? ??、 ? ? ??? ?? ? っ っ?っ ?っ 、 ?っ 。 、????っ???????????????????????????? ? ? 、「 ゃ っ?? っ 」 。?? ? ? っ??。 ? 、
??????????????????????????、?? 、 ??????????? 。
「??????、???????っ??、?っ?????????
?っ?? 、 っ 、?????。??????。?????????」???? ? ? 、「 ???。???????? ゃ 、 」 っ?? 。?? ?? ? ?? ? ? ? 、??? ? ???。「?????????????????????????????
????? っ 、???? ー 。『 っ 』『???????? 』『? ?????』 ? っ???ゃ ? 」???、??? ュー?? ? 、 、っ??????? ー ョ??「???????? ? 、 ??? 」 、??? 、?? ? 。??? 、 っ?? っ 、 ??? ?? ?
（50）
?????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????。??????、???? ????、???????????? 、? ． ?????? っ 、??? ????っ?「???? ???? ??????? 」 っ 、 、??っ?? っ っ???? 。???? 。 ?????っ ? ? ?? 。 、?? 、?? ? ? 、 、っ???? ? ? ????????? ?? っ 。?? ?? ? っ ????。 ? っ 、「??、?? ャ ? 」 。 っ??????? 、 、「 、?? 。 、っ?」 ???。
???????? ? っ 「 ?? ? っ 、??? っ 」 。??? ??? 、? っ 、 、???、 ??ッ??? 、
「?ゃ??」?????????、????????????、???、???????????????????????。???????????、???????????????????????。 、?? ? 。??????? ? 。 っ????? ??? ? ? 、 ???、 ? ー?? 。? 、 ． 、 、?????????? ?? 。??? 、 。?? ? 、?ャ?、? 、??? っ 。?? ?? 、?? ?????????、? ???。 、??? ? 、? 。 ．?????????? ? 。 、????? 、
????? 、 、 、 ????? 、????? っ 、??????? ???。
（51）
??????????
????????
???????????????????
???????????????????? 。??? ッ ????
（???????）????????
???。?? ?? ??、????????? ? 。?? ?? ?、ャ?????? ? （??）??????、?? 。?? ャ?? 、?、??、 、 、?? ? ? ? 。?? ? 、?。 ?
?????。?? ?? ?????????????? 。
（???）
????????? ???????????? ゃ???? 、 ???? 。?? ? 、 ?????????。????ー ? 。?????ゃ 、?? っ 、 ??? ?。????? ? 。???
????。???? 、???????????。?? っ ? 、 ?。?? ?ゃ
「?????。」
?、??? ?。?? ?? 、 っ 。????????? ? ??? 、 ゃ 、
「???っ?」
?、?? 。 ゃ 、??、? ? っ ??、? ????。?? 、 っー? ?? 。??? ッ ? ??ゃ?? ??、 ? 。?? ?? 、 ? ? 、?? ???? ? ? 。?? ? 、????っ???????っ?、?????
（52）
??????．???????????????? ???ゃ???????? ??? ?。?? ? 、 ゃ 、????? ッ 、?? 。?? ? 。?? ??ゃ ゃ 、?、 ? 、 、???? 。??っ ? っ????????? ??? ??。 ? 、 ?っ 、?? ?ゃ ゃ ゃ ? 、?? ?? ? 。?? ?っ??ゃ ?? ? 。
?????????????????????? ??。??? 、?? ???っ?「????っ???。」??っ?、 っ ?
?、 ? ???。?? ?っ 、 ゃ ゃ?? ??? ??。
「?????。????? 。」
????? 、?? 。?? ???? 、? っ 、??ゃ ? ゃ ゃ 。??っ?? 。?? ?
「?っ?、??????。」
???? 。???? っ 、?? 。
麟
わ’
し．s・
じ撚．k
な幽・｝?
　　e　ミe、???????っ????? ???
???
???????????????? ?っ??、?? ?? ー 、??、?? 。 ??
「????????。」
????、
「???っ ????っ?。」
????
??ゃ???
??? 。? っ ????、ー? 。?? ??、 ??? ? ?。???ゃ ? ???、 っ??、 ? ? 。?? ? っ 、
「???????……」
????、 っ?。??? 、???? ?。 っ ??? ? 。 ゃ
「?っ???????。」
??っ?? 、 ??。?????? ?? ??
（53）
???????????。?? ?、??????????っ????、 ??? ? 。?? ? ??????っ? 。?? 、? っ 。
????????、?っ?????????
????? ゃ ? っ ょ??。 ゃ っ?? ??? 、?? ??、 ???????。?????、「 。????。」 。?? ?? っ 、????? ??。?っ っ?????? ??? ゃ??「?っ?????????」??っ?? 、?? 。?? ??? 、 ????
????
???」????
?????? ?? ?》?、
駕
ρ、
u’
’??????，」．?
?
一
?ュッ??ッ???、?????????、?? ?? ? ? 。???ゃ?? ? っ?? 。???? っ ??、?? ? っ 。
「??。」
??????? 、 、
「????。」
??っ?
「???? ???
??っ?、???? 。 ??? っ ゃ
???????????。??ゃ???っ???????????????????????? っ ? ???。??。 っ?? ? ?っ ??。??? っ?っ??。 ? 。?? ゃ 、?? ? ???。??? ?? ? っ???? っ っ 。?? ?っ 。 っ?? ????っ? ?「???。」????? ゃ「????。」??っ? っ 、 ゃ?? 。 ゃ????????
??????? っ?? ? ?、?ャ?? ? ?? 。
「???。???????
（54）
???ゃ???????。?? ???? ?っ???、?っ??っ 、?? っ ? 、 ??っ ?? 、?? ?? ?。?? ?? っ?? 。 ゃ?? ?。「?????????、??????。」
??っ?? 。?? ? ? ???。 ?? っ 。??ゃ??????? ? ??? っ 、??? ?っ ょ 、?? 、 ゃ?? ???。?? ?、 ッ っ ??? ? ? ??。?? ? 、?? 、 っ 。「???。???。」??っ?、 っ 、
????????????、．????っ???? 。???? 、 ??っ????。 、 ゃ ???? 。 っ っ 、?????ゃ ? 。?? ?? ? っ 、???「??。???。」
?、??? っ ??? ?? っ ? 、 ????? ? 。 ゃ 、?? 。 ??? 、? 。?? っ 、?????ゃ 、 っ?????。「??????????。」
??っ?、 ? 。 、
「??。??。? ?っ???。」
??????、?? 。?? ??? 、?ゃ ??っ?、????? っ??? ?????ッ っ 。
?????　　@　@　???
??????????? ????????????? 、
「??。?????????。」
??っ 、 ??っ?????っ?? ??。?? ?? 、 ??
】???????。
??? 、 、「?? 、? ? 」????っ?? 、? ? 。?? ? ャ?? 、 ? 、?? ? 、?? ? ??? ????。?? ?ャ ? 、????? 、 、 っ?? 。?? ? 。
く55）
???????????っ?、????????、 ? 。?? ?????????? ? ????? ? 。 ? 。?? っ 、 ??? ? 、?? ?? っ 。?? ?? ? っ?? 。????????? ?????????? ? っ っ?? ? 。?? ?、 っ 、 ゃ??、???、 、 ょ?? ??。 ? ー 。?? ? っ 、 ????????。??? ? ????、????? ??? 、 っ?????っ 。 っ?? 、 っ??っ ? 、
????。??ゃ?????、????ょ???????? ?。??っ っ? っ ??????ー? ???????、????????、 ???? ???。?? 、? ー ー ???、???? 「 ? 」?????。 っ。 ?っ。 ? 、?? 。?? 、 ? ー??? 。?? ?? 、????? ??? ?? 、 っ 、 ????? ? ?。
???????????????????、 。?????っ??っ????? っ?? 。?? ? ?っ ? ゃ ??? 。?? っ ? 、??? ? 。???。?? ?? ? 、 っ?????????????? ???????、 ? ??。
（56）
???
駄
?
．?????．????
????…???，??
?????????
?????
??????????????っ?。 ???????????? ? ???? ッ ????。??????? ?? 。? ?? 。 ?????? ? 、?、??? 、???。???????? ????????????っ???っ ? 。????? ? 、???、 ????。 。??? 、 、??。
???????????????????。???（???????）?????????????????????????（ ????????）。 、 、 、 、 。??? っ? 、 、??? 、 。 ?????????、? 。 っ?????? ? ?? 。??? ? ?? ??????? ????っ 、????? 。? ??? ?? ?? っ ?? ? ? っ 。?? っ っ? ? ??????? ?「 」??。???? ????? 、?? 、 。????? 。
（57）
??????????????っ???。????????っ?、??????????????????っ?。?????? 、 っ 。 っ ? ?????? ? 。???? ?????。???????、 ??? ???、?ゥ 。 っ?? っ っ
??? ?。 、?????。? ??「?? 」??。 ? 。 ???????? ??? 、 ? ? ? ??????? 。 。?? 。??。??? 、 ? ?。?? ????????? ー?? ?????? ? 、 ? ????? 。?? ?っ?、?? ?っ 。 ???? ? 、?。????? ?? ? っ 。
?????????????。?????? 。 ???????。???????? 。 ? 。??? 。??? っ 。??? 、 、 、 ???? 、 ???? ????????? ?????? ???。????????? 、 、 ???????? 。?。 。?? ?? 。 ???? 。 、??? 、?? っ 。??? ? 、 っ ????????? っ? 、 ? っ? ???????? 、 、??? 、 。 っ??? ? っ っ 。??? ?? 。?? ? （ ）
???
亀
?
．．」
．
????????????? ?
???????
?????
??ー?、????????、?? ????。????? ???????? ? ??? 、 。???（ ? ） ? ?、????? っ っ 、 、 ? ???? ? 、 ッ っ 。?っ??? 。 ??? ??、 、??? 、 ? 、 ???? ??「 」 っ 。「?????」?????、???????、??????
???? ? ? っ?。 「 」 ? 。??? ? 、 ュー 、
?
◎
??．?
一．??
，???，
??
????????????????????????ャ?
??、??、??ッ?????????、?????????? ? ? っ? 。 ? ー??? 、 ?「 ?? 」???? 。????「 」 ? 。 ー ー ????? ????、?っ ? 、??? ???? 。 っ ?? 、?????????? 、 ? 、??? 。 、??? 、??? 、 っ 。??? 、 っ??? 。「 っ ?、 っ??? 」 、 。??? 、 っ??? ?? ???。??、?????? ?????? 。 ???? 。（??? ? ??
（59）
??）?? 、??????????。???ュー?????????? ???????????????????????、「 ? ｝ 」??? っ 。??? ? っ 、 っ 。 ? 「?っ??? 」?? っ 。 、????? ??、? ????????????、???? っ?。 、 、 、? ゃ?? ?っ 、?? ? ?。「??????????」?????????????、?
??? ???、「 」?ー??? ? ?????????? 、 ????? ??。?? 、 、 ッ 、??? 。「 」??? 。 ッ ッ 。?? ? っ 。????? 。 ???? 、 っ
????。??? ????????????????????????、 ??? 、?。? ? 。??? っ ??、?っ? ?っ ? 。??? 、???????? ???? ????????????? ? 。??? 、??? 、??。 、 、 、 、?、??? 「 」 ー 。??? っ ? 、??っ 。 ?? ゃ?、? 「 ? 」 。??? 、 、 ッ?、 、 ?、 ? 、?? ?? 。??? ャ ? 、??? ? 、 ー っ?、? 。
（60）
?????????????????。???????「???」? 、 ???、 、 、??????、? っ ょ 。
「?????」????????????????????
??? ? ? 、 ??????????、?????
．?」
．
??????ー?
?????
???、???????? ?。 ッ?ー 、???? ? 。 、 ?????? ? 。 、 ? ??? 。??? ????????? ? 。??????? 、 ? ???????、????。??? っ ? 。 、?? 、
??????????????????????????っ???。???、「?」???????????????。（???ー?????????????? ? ? 」「??? 」? ????????????? ）???．???????? ?
?．．．????，
??
?、 っ? ?っ 。（ 、 っ?? ッ ?? ? 。）??っ????（? ? ）??? 、 ? 、??? 、??? 。?? 、 。 ょっ???? ? 。 ???? ?、???「???」??????ー???????????????
?、? 、? 。?? ?
（61）
???????????、??????っ????。?ュ??、 ャ （ ） ? ? （ ??????????、 ?）。 ????、?】??? ? 。 ょ 、??? ??? ? 。?????? 、 ????。?????（ ）?、? 、 。 ッ??（????? ????。????????、??ョ ） ?。?????
??????????? ???、??????〜???????、?っ????? ?? ? 。?????? 。 ? っ????。??? 、 っ 、 ? 。?? 、 っ 。「??? 」 ゃ っ??? ???????????。
「??????」??????ー???。??（????）
．
?????????????? っ
?????
???????????「??????????????
?
????、
　．????
??，??
??」?、??「??? 」「???｝? 」 ????????????????。??? ? ? ? 、 、?????? 、 ? 、???、 ?? ? 。? ????? 、 「 、??? 「 」?? ょ 。
（62）
??????????????????????????、?????????????????っ?ゃ????ょ??。????? ???????。?????? ??????、 。??? 、 っ ? ???? ょ 。??? っ??? ょ 。 、??? 、?? 。??? っ ?????、 、 っ??? ? ?、?? 。「 。??? ゃ 」「??? 。 ャ? 、 っ??っ 、 ? ? 、 」「 ュ????? ー?っ 」。???っ 、 ー ????? 。??? 、
???????っ?????。??????????????????????????????? 、 ? 。????? ????? ????」??????? 。 っ 「??? 」 ???? 「???????? 」 、???? ?? 、 、?、???? っ??? ? 、???、??、 。??? （ ） 、「????? 」????? ? ? 。??? 「 ? 」 っ?? 。??? ??? 、 っ? 。?? （「 」 ）
（63）
???
?
．
??????
?????
?????っ????? ?? ?????、?????????????????????、?????っ??っ????? ? 。 、 ???? っ ャ?? 。 っ 、 っ 、?? ? 。??? ???? っ 。 、 、?っ? ? っ 、 っ??? 。?? 、 ??? ィ ?????っ?。??? ? っ 、????、 ???。 ?????? 。??? ?? 、?。? 、
?
．??》．?????
??、
??
???ッ ?。????????????、????????ヶ? っ ??????????っ?。????????、 ??? ? 、? 、??? （ ）、 ? 。 っ 。??? ? っ 、 ? ???? ? 、 、?。?? 、 。??? ? ー っ 、「???????????????っ? 、 ヶ っ??」???? 、 ? ????????? 。?、 ? ? 、??? ? ? 。??? ? 、 、???? ?? 、? ー?? っ??（ ……）。???、 ｝ ? 、??? ???、? っ??、???? 、 ? ?? 。?、? ?? っ 。
（64）
????????????????、????????、???????????、?っ????????。???????? っ っ 。 ? ????、? 〜 、 っ??? 。 ????????、???????? ?????? 。 、??。 っ ? っ 、??? 、 っ ? 、??、 っ 。?? ? 。 っ???、? っ? ?? ??。??? 、?、? 。??? っ ? 、 、 っ?、? ??? 。 っ??、????「 」 ? 、 ??、? ? っ 、?っ?? っ?。 っ ???? ???? ???? ? ? 。????、 ? ? ??、?、 、?? ー ー
??ヶ???っ?。?????????????っ?????。??????????????っ??????。?????? っ? 、 、 、 ??、?っ? っ 。っ??、? ? 、 ? ?、??? ? ?? ????。?????ー??????? っ 。??? ? 、 、?、? ?っ 、??? ??っ 、 ??????????????? ?。?????????、?? ? ? ??????????????????????? ?
????? 。? 、 っ??? っ 。 っ 、 っ??? っ っ 、???、 ? 。 、 ー??? 「 」 、 、
?????????っ?? 。 、 ? ??
??? 、 、 、?????????っ??? 。 、???? 。
（65）
????
覧
?
??．?
．
??、??????????????
（2）
?????
「????」????「?? ????」?????、??????????????
???。「???、????っ????????、???っ???????」??? ? ?っ ??。??? ?、?? 、 ?? ?「 、 」 ??? ??????????っ? 。「?? 」???????? 」 、?? ? 。「????????」??? ー? 、 ? ?」
???ー 、 ? 、 ??? ? 、 、 ???? ???? 。 ? 、?? ? ? ???。?? 、? ??
σ
???．??．???．?
??「
??
?〜??
）は％〉〈入数（
’77（52） ’78（53）’79（54） ’80（55） ’81（56） ’82（57） ’83（58） ’84（59）
244，617 256，817275，760 285，129294，078293，344281，998 285，443
4，093 4β38 4，891 5，190 5，677 5，856 5，691 5，734
1，274 1，420 1，586 1，7231，554 L736 1，598 1，502
（31．1） （32．7＞ （32．4） （33．2） （27．4） （29．6） （28．1） （26．2）
325 378 561 523 395 382 419 314
（25．5） （26．6） （35．4） （30．4） （25．4） （22。0） （26．2） （20．9）
200 212 185 293 272 401 327 308
（15．7） （14．9） （11，7） （17．0） （17．5） （23．1） （20．5） （20．5）
219 302 336 414387 399 381 383
（17．2） （21．3） （21．2＞ （24．0） （24．9） （23．0＞ （23．8） （25．5）
744 892 1，082 1，230 1，054 1，1821，127 1，005
（58．4） （62。8） （68．2） （71．4） （67．8） （68．1） （70．5） （66．9）
（学校基本調査報告よ り作成）
小学校教員は必ずしも家庭科教育従事とはいえないが
家庭科教育の可能性は大であるのであえて加えた。
（66）
?????????。?????????「????」???????? 。「 ? 」 ? ???、??「????」???????????????。????、????、? 、 ?っ 。 ??? 、 ? ???? ??? ??。???????? ? 、 っ ????。??、 、 ?、 ?、?????? ? 。??? 、 、?、? っ?? ? 。?、 ? ? 、 ? ? ???っ??っ? 、?? ? 。 、 、っ?っ?、 ??? ? ?? ? ． 。
??????? ? 、?? ? ? ?? ????????????、??? 、 っ ?????? 。?? ? ???? 、?????? ?? ?? ?????、??????? 、?。 ? 、?? ?? 。 ? （ ）
家政学部卒業者の教員の割合
年　　　度 1974（昭49）　　　　　L ’75（50） ’76（51）
大学卒業者
S　　　　体 230，687 232，683230，463
家　　　政 3，769 3，787 3，686
教　　　員
1，033
i27．4）
1，207
i31．9）
L320
i35．8）
???　290
i28．1）
@138
i13．4）
@270
i26．1）
　371
i30．7）
@170
i14．1）
@228
i18．9）
　332
i25．2）
@177
i13，4）
@322
i24．4）
、．．??
計 　698
i67．6）
　769
i63．7）
　831
i63．0）
、
（67）
?????ッ????????。 ????ー????????…? ? 。
??????????????。????????
?????? 、 ??? 、?? ??????????????。 、?? ???????、 ???? っ?? ? 、?? 、??? ? 。???ゃ? ?? 、?????っ ……。????、???????、?????、??ョ?? ????? ? 、??? ー?? ?? ??
?????????、??????? っ 、??? ????????? ??? ? 、?? 、??? ??? 。?? ?? っ???? ?、 ??????????? 、 ?????? ??? ? ェッ??っ 、 ??? 。????? ー??っ 、?? ? ??っ ? ? 、?? 、 ??? ? ??? ?? 。????? ー ??? 、 ? 、????? ? ?
???。（???ッ??????）???????、?????っ??? 。?? ??、??? ??? っ? ?。??? ? 、????? っ?? 。???っ 。?? ?っ?? ? ? ＝ 、?? ?? ッャ??ャ 、???????? 「 」 、??? っ?。?? ?? ????????、?????????
??? 、??? ?? ?? 、?? っ??、 ? 、??? っ? ????。
?????????????、????? ? っ 。????? （ ）?? 、?、 ? ???。??? っ?? 、?? 、 ??? ? ? 、?、 ? ?ょ??。 ??（???）、?????（ ????? ） ?? ????????? ?? 、????、 ?? 。???、?????、 ??、?? ???? ? 「 」「??」 ?? っ????。?、???? ? 。?? ? 、???? 、
（68）
w麟瓢瓢細み譲ミ??????
???????????、?? ?「????? 。?? 、?? ? 。??????? 。?? ? ???、． 。?? ???、? っ?っ ? 」 ???? ??。?? ??? ? 、?? っ???。?? ???? ?、 ?? ??? ???? ? 、 ??? ? ?? ????、 ??? ? 、?? ?? ??? ? 。
??????????「?????? 。?? ???????? 」???、?????????????? ? 。?。 ??（ ? ）??っ??? ? 、?? ォー ??? 。?? ……。?? 、? ??? ?? 、 ???? ??、 ????????? 、 。?? ? 、 っ?? 、 っ????、??????????
????? 、??。?? ????、 ??? ??。 、?? ? 。?? 、? 、 ???、 ?????? 、????? 、 ? っ
???????、」????????? ?? ?。 ???? ? ??? ? ???。?? ?? ??????、 ?? ?? ??? ???? ? 、???、 ? ? ??、 ? …。?? ? ? 、????? ? ???、 、 っ?? ??。 ???……。 （?? ? ）?? ????? ?、?? ? 。?? 、??? 、 ー ー?? ??????? ??? ? 、?? 。?? ?。?? ?（??? ?）
????????????????、?? ????????、?? ? 。 、っ?????ゃ???????????。??? ッ ? ? ?、??? 、?? ?? 、??? ?? ?、?? ……。? 、 ? ???ー??? 、?? ? ? 。?? ? ? ー? ????? 。?? ????、 ? ょ 、?? ? ォー ?っ?。????、???????????? ?? ? ?????、 ィー??、 ? っ?。 （ ??? ? ?）
（69）
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政治の目
?????????
???????????????????? 。っ?????、「??????」「??????」「??」「??????????」「?? 」?? ? 。「?????」?、?????????
???? 、?? ?、?? ??? ?? ?? ???? 。?? ?＝??? 、 ? ー?、 ー ー、 ? ??? 。? ? ??? ? ? ? 。?? ? っ ? っ?? 。? ? 。?? ? 「????????」??????????? 。?? ? ー 、?? ?? ?、
??????????????。??????? っ 、??? ????、??? っ?? ? 。 ? ???????ッ ュ?? 、 、?ー ー? ー??。?? 、????? ?、? ???? 「 」 、?? ? 。?? ? ? ???、 、?? ? 。?? ?? 、?? ? ? っ?? ? 。?、 ??? ???、???? ?????? ? ?? ?? ????? っ 。?? 、「???? 」「 ? ?????? ?
?????????」「??????????????
?? ????????? 」?? ? 。?? ?? ??、 ????? 、?? ??? ? 。?? ? ???? 。 ??っ? ? 、 、???????????っ???????
?。? ? 、ー? ? 、 ー??? ? ー ??? 。????? ? 、????????? 、????? ? っ???? 。
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?????????っ?。?????????? っ?。??? 。????????? ? ?????… ??っ? 。????? 、 、?? 。 …?? ? ?、 。??ッ、? ッ、 ッ。 っ?? 。 、 、?っ ? 。 ? 、?っ ?? 。?????? ? ? っ 、?? ?ー っ 。?? ? 、? ??? ? ? ? っ ? 。…????、????????。????? ?、?? 、 ??? ??? ? 、???。 、
土
????、???
??????っ??、???????????????????????。???????、????。?????、?ょ?? ? 、「 ? ??????」 ? っ?。 ? っ 、 。?? っ?。 っ??? ???? 】??｝ 。 ょっ??? 。 ??? ???。 ? 、?? 。?? ?? 、?っ?。 。?? ? 、 ? ッ??ー?????????。???????????? ? 、? っ?? 、 ?? っ?? っ?。 ? ー
?????
????????????????????っ? っ 。??????????????。?? ???? 。 ???????っ ? 、 ??。?? 、 ?????? 。 、?? ? ??? ? 、??。????????、?????????? ? 。??、?? ッ?? ? 、 っ ? っ??? 、??? ?? 。?? ? ?、?。????っ ? 、 ?????
?? ?。?? ? ? 、?? ? 、?? ? 。 ? 、??????、????????。
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?????????????????、??????。 ???。 ?????? 、 。?? ????? っ 、 ?????。????、?? 、 ? 。 ????、??。 ? ??? ? 。??? ? 、??? っ?? ? 、???『? ? 』『?』『 』 （?? 、? 、 、 、?? 〜 ）。?? 。 ? ? 、?? ? ? 。?? ??っ 、?? っ? 。 ?ッ?ー ?。 ???? ?、?
???????。?? ???? ????、??????っ?、????????????????????? ?、 ー ッ?????????????????。?????? ?っ 、??? っ 。?? 、????。 ? ?????? ??? 。 ． ???、 ? ??? ? 。?? ?? 、 、 、?? 、? ? ???????? 。 、 、?? 、 ッ ー?? ? ッ ー?。 ?? ????? っ?? ??、
????????、????????????????????、?????????。?? ??????、????? 。 っ「??????????????、??? ? ??????? 」（『 ???』 ）。 、?? ? 、?? ?? 。????? ????? っ 。?? 。???、 ??? 、 ????? 。?? ? 。??? っ っ?っ 「????? ? ……?? っ ??、 ? っ 。?? ?????????? ? 」（????）??????????????
???（『 』 ）。
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????????????????、????? 、 ??? 。??????????、??????? ?、 、?? ?っ???。???????、??っ??????? 、 ?? っ?。? 、?? ? ?? ? 、?? ? ? っ 。???、? ? ィ?????、 ? ??? ?? 、?? ???? っ?。 ?? ?????? ??? 、? 。??????? ??、 ???? っ 、 っ 。?? 、? ? ??
?????、???????、?????。????????????????、????? 、 ィ ??、???、??????????????ャー ? …? 。????、 、 っ?? ョー 、??? ? ?? ???????、??、??? ?「 」??? っ??っ 。?、 ョー ? 、?、 ?? ?? 。?????ョー 、 ?、 ????? ? 。 ???、??? ? ?? っ???。???? ??? ? 、??????? （ ）?????っ? 、?? 、?? ? 。
????????
???????????
?????
???????????????ョ?????? 、 、????、?? 、????ッ?????ッ???、????????????????? ? 。????? 、 ?、??ャ?? 。 ??ー???、???ー 。?????。 ???? ? 、（??、??????????????）、???? 、?? ョー ? 。
???、??? ョー ? ????、???、 ? 「 ??」（ ョー） 、??????。???? ? 、…? ? ?? ???、?????。 っ ?、 ??? ?、????? ?????? 、??? ゃ? ?? ?? ??? ??、 、 。
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???????、?????????????、 っ ??。? ???っ?。 ゃ 、?? ? ? 。??? ??? ?? ??????????????? ?っ????っ?。?? ? 。?? ? 、? ??? ?。??。? ? ? っ?? 、??? ? っ 、????っ ?っ 。 ??、? ?、? ??、 ? っ?? ?? ? っ 。?? 、?? ? っ 。 、?? ? 、????? ?? ?? 。 ? ????。 ? ?????? 。 ????? ? 、 、
???????????????????、???????????、?っ????????????????。????? 、?? 。 。 ???????????????????????????? 、 ?、?? ? っ思えば思われる物語?
》
?????
????
???????。???????っ???? ? ?? 、 。??? ? ? ?? ?．?? ?? ?。? ? ???????? 、??。?? ?? 、?? ? ??? 、 っ 。
??????????????、??????? 、??????っ 。??? 、 ??? っ 、?? 。 っ?? ????。???っ?????? ? 。????????? ? ?? 、 ? ?????っ?。?? ? ??。? 。??「 」「 ?」?? ??っ 、 っ ??????。????、????????? ?? 。??? っ っ? ???。?? ???。 ょっ?っ 。?? ??? ????? ? 、 （ ）???? 、??、 、??????。??????????? っ?、 ?? っ 。?? ?? 、 ? 。
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?????、? 、? ー??、?? っ???? っ???っ???。?? 」?? 「 ???? ??? 」 、 「?? ??」 ?。??? ???? 「?? 」 。????????????????????????????????????????? ?、 っ 、????? ? ?? 。
?????、?????．?????????? っ ? 。?? ????? ????????????? 、?? ??? 。
「???、????ゃ??っ??????っ
????ゃ??」?????? 、??っ ?? っ 。??? 「????????」?????????、?????? っ っ 。??????? 、??? 。??? っ 「 」?? ?? 。????? 、 ? ??? 。??? 、 ???? 、 「?? 」 。
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??????????、????????っ?? 、 ? 。「 ???、 ????????????????ヵ???? 、 」 。
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洋子馬場
へ　ぐら　じま舳倉島の海女
?????????????????? ??、??????? 。?????????、????????。???、一十
??????????????
…??? 、 、 、【? ?????? 。?? ?、 ???…?? ???? っ 。 ー????、 ? 。…??? 。?
??????????????
????? ??? 。
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…?????、?
『?????? ?
???。? ょ? 。??????、??? ?一…??????????。? ? ???? 。? 、??。??? 、
??、???、????、?????????、 ? ?。??? ? 、??? 、 ? 。? ????? ? 。?? ? （ ）、 ??（?）??????。????、????????? 。 ?、??、????? っ 、 っ?? ???、 ?? ?っ?、?? っ? ?? っ っ?? ??。 ? 。
????? （??????? ?、 ???? 。????? ??、 、?? ?? っ 。 。??、?? 、???…。?? ? ? ? っ?。 、?? 。 、?? ?? 「?? ? 」。?? 、 ??? ? ?」。 「
?」???、???????????????? ? 。?? ????、???、????????????っ 。 ???????、???? 、 ???????っ??? （ ェッ ー ） 、?? 、 ? ? 。??? 。 ? っ?? 。 、 、?? ? 。 、???、 ? ?? ? ?、?? っ? ? 。?? ? 。?? ? 「?っ??? 。 ? ??? 。 ???」 。 、?? っ 。?? ? ?。?? ? っ ?? 、?? 。 ? 。?? 、 っ??? ? っ 。?? ? っ …。?? ? 「 」、
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????ゃ????????っ?????。????、? ????。 ? ?????? ??、?? ?? 。?? ?? ? 、?? 。??? 、?? 、 ? 。?? 、 「 ．?? ? 、??、 ? 」 。??、 ? ? 、 っ ょ っ?? 。?? ?? 「っ?、????????っ?、???」????? っ? 、?。?? ?（?） 。 ? ?。 ?????? っ ?? 。?? ??????。???、? っ???? 。? 」??。 ? 。 、
?????????。???????????。 ? っ 。??? 、 、???? ?っ 、???? 。?? ?っ?? 、 ??? 、?? ? 。?? ? 、 ? 。?? ? 。 、 ???? 。? ? 。??。 、 。?? ??? ?。????? っ?? っ 。??? 。
一、
??????????????????
??。?? ??? ?? ?????????。?????? 、?? 。 、 ??? 。?? ? ??? 。?っ ? 、
???、?????、?????????、?? ? 。??? 。???、 。??、?? 、??? ? 。
???、?????「??」????、??
??? ????????? ? っ?? っ?。「???っ?? ょ。 ? ?っ??????????。????????
????」?? ?っ?、? 、???????????。? ? ????? っ ? 、? ????、????? 、 っ 。?? ? ? ?っ 。? 、?? ?? ???、 。? 、 。?? 、?? 、 、?? っ 。??? 、 ??? 、 ? ?。
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4．今後取り上げてほしいテーマ，
　拡充してほしい欄（56名回答）
〈テーマ〉
　教育問題　21
・教師と生徒との関係　・学校，PTA
・評価について　・臨教審　・教科書問題
男女，家庭家族，役割分担　13
・女が働くということ
・男コトバ，女コトバ
・主婦と働く女性の連帯
・男社会と性別役割分担
・家庭の中での家庭科教育
・児童心理方面のもの（少年非行）
・ほのぼのとした家庭でのエピソード
・共働きの子として育った子の声
家庭科・早早　7
・共修の実践例，生徒の声
・授業の実践例
・共修に対する父親の意見
・一ﾊサラリ・一マンの家庭および家庭科に
ついての意識
・PTAと家庭科
・女のライフサイクルと家庭科教育の関連
　くらし・衣食住　6
・家庭科の内容充実のため衣，食，住を詳
しく分けて扱って
・親と子の関わりの中で，くらしの現実を
・食文化を子にどう教えるか
・生活費（家計）　・因習，風習
高齢化社会・生涯教育　5
。老人問題　・女性の生き方
・生涯教育について
・老後一新しい相互扶助を考える
。女と老後，老人介護
人権問題　4
・障害者についての問題　・人権問題
・人間らしく。働き’
生きること
“学び”家族と共に
政治・海外の情報　4
・ぞq治の目”で日本，アジア，地球規模
での連帯
・海外先進国（スエーデンなど）のくらし
結婚，子ども，教育，主として家庭科
・日本とアメリカ　・戦争をどう伝えるか
その他
・毎号のテーマも一つの関連性をもたせて
取り上げると頭を整理しやすい
・Weの読者会以外の女性を中心とした，
各地のサークル活動，運動の紹介
・単一テーマ（結婚，学級づくりなど〉コ
ーナーによる継続的読者の交流
・それぞれの場で，ぶちあたっていること
悩み，わからないことを出し合う特集。
・どうやって，それぞれの場で「仲間」を
増しているかの実践
〈拡充してほしい欄〉
・特集欄
・カウンセリングの応用欄
・「新しい家庭科を創るために」の実践欄
・ページ数をふやしてほしい
・十字路　・泉
5．公開ゼミナール，夏季フォーラムに対
　するご意見・ご希望（36名回答）
・参加したいが，日程，場所，子どもの条
　件が合わない　16
・出会いの場，連帯の揚として大切
・講師が男性中心
・テーマがひきつがれていくことは，深ま
　り発展してよい
・テーマが大きく，焦点がしぼりきれな
　い。表面をなでただけという印象を克服
　することが困難というジレンマがある。
　具体的なテーマにしぼるのも一法
・教育現場の目常的な営みに流されず，根
　源的，根底的な思考を深め合えるような
　企画
・「ゼミ」「フォーラム」よりは，○○を
　考える会，○○交流会の方が親しみやす
　い
・希望する地方でも開く，小規模のものを
　数多く
。やらなくていいと思う
（82）
　　獣アンケート結果報告
読者の皆さん，ありがとうございました。
一昨年につづき，2回目のハガキによるアンケート調査をいたしましたが，8月末
日までに，70名の方から回答をいただきました。ご協力下さった皆さん，ありがとう
ございました。その結果をここにご報告いたします。
　回答者は，70名で前回に比べますと少し減りましたが，年齢構成，地域分布はほぼ
同様の比率でした。職業では，前回教員が半数を占めていたのに比べて，今回は少し
減っています。
　回答が記述式で多岐にわたっておりましたので，一つの傾向として集計した数字を
読むより，一人一人のご意見を，重視しました。
「よく読まれるのは」の質問に，52名（74％）の方が「ほとんど全部読む」と答えて
下さって，編集部一同，感激すると同時に身の引きしまる思いです。
　みなさんのご意見を参考にして，5年目のWeを創っていきたいと思います。
○回答者のプロフィル
〈年齢〉　　〈職業〉
20代13
30代27
40代20
50代　5
60代　2
教員の内訳
教　自
蛛@婦
?ｱ員
?ﾐ員
ｩ由業
w　生
ｩ営業
ｳ　職
ｻの他
30
P5????
　小
@中
@高@大Pその他
???
1喀庭科 20
1．　デザイン・体裁は　　（70名回答）
　①よい　41（59％）
　　　・表紙のデザイン，カラーが新鮮
　　　・本文の文字が大きくてよい
　②普通　26（37％）
　　　・活宇がもう少し大きいと助かる
　　　。内容にゆとりのあるものがほしい
　③改善すべきだ　3（4％）
く　・辮の背文字がタテに平な・たの
　　　は残念
　　　・目次はタテ型の方が読みやすい
　　　・巻頭言は普通の活字のものがよい
　　　・中は，まだまだ活字が多すぎる
・中途半端，学術誌的な地味さが好ま
　しい
・表紙がものたりない
・Weの字，もっとめだつように
2．よく読まれるのは（複数回数）
ほとんど全部
特集テーマ
新しい家庭科を創るために
発言
連載
その他（巻頭言，Weになん
　でも，わたくしから…）
??
　　（数の多かったもの）
〈テーマ〉
　性をどう語る
　結婚の風景
　離婚と子どもたち
　育てるということ
　産む，産まぬ
〈連載〉
52
P2???
既刊の中で特に印象に残ったのは
（58名回答〉
?????
新しい家庭科を創るために，波
カウセリング入門，霞通信，教室の窓
（83）
駆塞・｝劣
?????????????〈?????〉?? ?????????、?ー?? ?、「 ォー ．? ?????????。 ー 、?? ???、????????ー??? ? ? 。?? 、?? ? 、ー? ? 、 ? ? ?、????????????? 、??????? っ??????、? ? 、??????? ?? 、?? 。?????、???ォ??????っ??
???? ???? 。
「??????????、????????
???????????????、?????????????、??????????ょ?。?????????。?????????? ?、?、??? ょ 。?? ? 、?? ?」 。?? ? ? っ 、?? ? っ 「?」「 ?? っ 」??? 。 っ 、????????? 、?????? 。????????????????????
??????? 、 。??ォー 、 ． 、????????? ????、? ??。?? ?、??????、 、 ?? っ 、???????。????????、??ォー 、
???? 、 ?? っ?? 。 、?? 。? （?? ? ）
?????????????〈?????〉?? ???????っ???? ??? 、?? ??、 ?。?? ??? ???????????????????????? 、?? ? ?? 。???（ ）?、 ? っ?? 。?? ? ? （ ） 〜??、 ー?ー「? ? 」 、?? ? ?、 。? ?? （ ）?? ?? ? 〈 〉???? ??? 、???、 ?? 。?? 、 。?? ッ??? 「 」?。? ????? ?、?? ?、????????? ? 。 ? （ ）
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?????ー?、
????????
????
?????、?????????????????????、????、????????ー ? ? 。??ー???????。?????????????? 、 ????? ? 。??????????????? ????? ? ?、????? ??? ? 、?、 ??? ?? 「 」?? ? ?? ????????「? ??」 、 ? ?? 、????? 。?? 、 ュー ー 、
?????????????????????? 。?? 、???????（????）????、??、?、 ?（????????????）、??????????? ? 、??。?? ???? ? 。?? 、 ????、 ??? 。89?????????????92??????? ?
????? 。?? ??? ????? ? 。??? ? ????、「???? 」 。
????? ??? 。
?????? ?????? （ ?） …??（ ?? ） （ …
??????）?????（?????，??ー ） ? （ ? ）?? ??（??? ???）? ????（? ） ??（??? ）?????（?????? ） ? （??? ???（ ? ???? （?? ? ??? ）?） ? ????? （ ）??? （ ）?? ?? （???） ?? （??? 、?? ?）?? ?（????（ ? ）? （??? ??? ） （?? ? ） （?? ）? （ ??? ?）? （? ）
????????、???っ????????? 、 ? ??? 。
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?????????
?????
??????、??????????????、?????????… 、「??? 」 ????。 ? 「??? 」「?? ? 」 ?? 、?????????、??????????????????????。 、 。「?????????、???????????????????っ?????????。????????????、??????????? 、 ? （ ）?? 、 、 （ っ 、??? ） ???? 、
??????????。??? ? ? ??? ????? 、 、 、 ?? 、?? ????? ? ? 」。?? 「 」 ? ????、? っ?。???????? ? 、 、
????????????????????、??????????? 、 ???。
「???????、??????、??、?????????、?
??????????????? ?」????????、??????? ???「 ? 」 、 ??? 、 ????? 。?? 。 、?? ?ヶ 、 「 ー」?? 、? 、?、? っ 、?。? 、 、?。 ? ? ー? 、?? 、? 。??ヶ ? 「 ? 、?? ? ? 。?。 ? ? 、 。??? 」??? ? 。?、 っ 。 、??? ? 、?? ャッ ?? ?? ?、??? ? っ?、 、?。?? ?? 、?? ? ? 、 。
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???、???????っ???、??????????????っ?。??? ? ? 、 ?????????、?????????????????????????? 、 「 ????????? ?、 」 。
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の教育課程審議会が12年ぶりに発足した。
文部省は「個性重視の教育」を掲げた臨教
審の動向と，答申内容を踏まえ，3年後の
答申を目ざしている。　　　　　（9・10）
◆拒否・留保やまず6000人◆
　8月末現在，指紋押捺を拒否あるいは留
保する件数は6000人を超えた。7月末の3
倍近い数で，指紋押捺制度への外国人の抵
抗感がいかに強いかを物語っている。
　7，8月をつうじて，各自治体からの告
発は1件もないが，3ヵ月の告発留保期間
が過ぎたとき，どう対応するか注目される。
　　　　　　　　　　　　　　　（9・1）
◆外で働く女性1500万人突破◆
　労働省が発表した「60年版婦人労働の実
情」　（婦入労働白書）によると，企業など
で働く女子雇用労働者が昨年1500万人を突
破し，家事専業者を初めて上回った。また
離職しても失業者として労働市場にとどま
る女性が増えているため，完全失業率は
2・8％と，17年ぶりに男子（2・7％）を
上回り，この30年間の最高になった。
　今年の婦人白書は欧米先進国との比較を
いくつか挙げているが，パートタイマーの
労働時間が長く，常用労働者との賃金格差
も大きいなど，わが国の働く女性の労働条
件は，欧米に比べ，なお厳しい。　（9・1）
◆雇用均等法，反応はいま一つ◆
　日本リクルートセンターがまとめた均等
法に関する企業の意見調査結果によると，
4年制大卒女子の採用は「変わらない」が
半数，「ふえる」が25％で，「減少する」
「採用しない」19％を上回った。しかし，
全体の58％を占める現在大卒女子を公募し
ていない企業のうち，7割近くが「難しい」
「できない」と答えている。また，性別に
よって職種を限定して募集するこれまでの
方法を変えたり，昇進昇格の基準を男女同
一にするのは難しいと感じている企業も多
い。一方女子社員に対する調査では，　「経
営幹部になるまでがんばる」は2％，中間
管理職をめざす人が12％，「管理職には関心
がない」が68％。勤続意識については，「結
婚す’るまで」が24％，「子どもができるま
で」と「子どもができても働く」が16％，
「子どもができたらやめ，大きくなったら
再就職したい」が14％，　「今の職場で働き
続けるつもりがない」が20％。　　（9・4＞
◆精神病院に連れ去り20年◆
　ジュネーブを訪れている社会党の人権調
査団は，名古屋の精神病院で起きた人権侵
害事件を明らかにした。
　40年11月23日。名古屋市で日雇い労働者’
をしていたAさんは，現場で左足をいため
仕事ができなくなったので，四日市の生家
に帰ろうと名鉄新名古屋駅構内に入った．
が，激痛で動けなくなったところ，制服の
男たちによって，名古屋市内の精神病院に
連れて行かれた。Aさんは何度か親にあで
た手紙を病院内の私設郵便局に出したが，
届いていない。同党の調べによると，Aざ
んの入院は正規の手続きを踏んでおらず，
いわゆるttヤミ入院”を示す一例と確信を
得ている。　　　　　　　　　　　（8・25＞
◆板門店越え故郷へ一南北朝鮮◆
　韓国と朝鮮民主主義人民共和国に約1千
万細いるといわれる離散家族の再会を願う
「故郷訪問団」と南北朝鮮の文化交流を目指』
す「芸術公演団」は，南北朝鮮訪問団を作
り，9月20日午前9時半，板門店の軍事境
界線を越え，それぞれソウルと平壌に向か
った。訪問団は151人ずつ，滞在日程は3
泊4目。関係者は，この訪問によって南北．
が本当に近い関係になる第一歩を踏み出し
たと評価，「今後も南北相互訪問を拡大し
たい」との希望を表明した。　　　（9・21＞
◆VDT作業1日4時間以内に◆
　衛生学の専門家や医師でつくる日本産業
衛生学会の「VDT（オフィスオートメー
ション機器の表示装置）作業に関する検討
委員会」は職場環境，健康管理面での対策
をまとめた。①1日の作業時間を4時間以
内とする②50分ごとに少なくとも10分の作：
業休止時間を置く　③妊婦のVDT作業へ
の配置は避ける④1日のキーボードのタッ
チ回数を4万回以下とする，などを盛り込
んでいる。またパートタイマーや派遣労働
者，下請労働者に依存することを避け，時
間外や深夜勤での作業をしないよう提言し
ている。　　　　　　　　　　　（9・7＞
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◆日の丸・君が代徹底一文部省◆
　文部省は9月5日，全国の公立小・中・
高校がこの春の卒業・入学式に「日の丸」
を掲揚したか，　「君が代」を斉唱したかに
ついて，都道府県，政令指定都市別の調査
結果を公表，併せて実施率の低い地域の実
態を問題として，各教育委員会に対し「国
旗と国歌の適切な取り扱いの徹底」を求め
る初等中等教育局長名の通知を送った。こ
の問題で文部省が通知を出すのは初めて。
　文部省がこの措置に踏み切った背景とし
て，自民党を中心にこの問題をめぐる決議
や働きかけが昨年から今年にかけて急速に
強まっている事実がある。
　日教組が反対するため「国旗」の掲揚も
「国歌」の斉唱もできないといわれてきた
が，平均すると義務教育では「日の丸」が
90％を超え，「君が代」も70％に達してい
る。むしろ，これらに関して日教組はもう
有効な力を持たなくなったとみられる。
　千葉県では，日常的に「日の丸」を掲げ
る学校が数多くあり，毎目前直前に「君が
代」を放送しながら「日の丸」を掲げる。
生徒は，階段でも廊下でも，何をしていて
も直立不動の姿勢を取らなければならない。
夕方も同様。
　群馬県では，昨年県の高校教員採用試験
の面接試験で，　「校長と意見が異なった時，
日の丸の掲揚や君が代斉唱に従うか」など
の質問があり，受験生から反発が起きた。
　福岡県教委では，今年6月，卒業式や入
学式で「君が代」斉唱の際，起立しなかっ
た県立高校の教員65人を戒告，文書訓告な
どの処分にし，県高教組との対立が深まっ
ている。
　国が「日の丸」「君が代」についての国
民的な合意を形成したいと考えるなら，そ
のための努力は，まず大人に向けておこな
われるべきだ。判断力も固まらず，反問す
るすべもない子どもたちに，理屈ぬきで強
?
制する今回のやり方は，統制主義・画一主
義が進み，教育の場で苦しみ，あえいでい
る子どもや教師に対し，あまりに傲慢に過
ぎないか。　（朝日一以下同じ一9・6，7＞
◆5年で18兆4千億円一新防衛計画◆
　新しい「中期防衛力整備計画」　（61－65
年度）の規模をめぐる政府・自民党の協議
は，9月18日未明，60年度ベースで総額18
兆4千億円で決着，政府・与党首脳会議で
了承し，同日の臨時閣議で正式に決まった。
この額は向こう5年間の国民総生産（GN
P）見通しの1．038％に当たり，政府が撤
廃を見送ったrGNP1％枠」の閣議決定
とは矛盾する。大蔵省の試算によると計画
実現のためには毎年度の予算を平均7・9％
増で組まねばならない計算となり，ここ数
年以上の突出を認めることになる。
　中曽根首相が，　「1％枠尊重」を言明し
た矢先，さらに防衛力の整備を政府計画に
格上げしただけに，なし崩しの1％枠突破
に踏み出したとみられる。　　　（9・18）
◆教員の「資質」向上に乗り出す臨教審◆
　臨時教育審議会は9月7・8日に埼玉県
嵐山町の国立婦人教育会館で合宿集中審議
を行った。6歳児就学，年限9年の現行の
義務教育体系について，改革を行わず維持
することで一致。6・3・3・4制の学校
体系全体についても現行を基本とし，多様
化・弾力化をめざす。6年制中等学校や高
校修業年限の弾力化（現行4年の定時制高
校を3年以上とするなど）を検討する。
　教員の資質向上策では，教育実習の見直
し，教員志願者の早期登録制度，初任者研
修制度，教職適格審…査会（教育陪審）設置
などの改革策を提案した。　　　（9・9）
◆教育課程審議会発足◆
　21世紀に向けて幼稚園から高校までの教
育課程を抜本的に再編成するため，文部省
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鮎 EDITOR’S　NOTE
《表紙のことば一加藤由美子》
　春にも夏にもttみのり”は
それなりにあるけど，やっぱ
り’tみのり”は秋。今更のよ
うに，瑞穂の国との実感。今
頃の季節，町中が刈りとった
稲の，日向くさいにおいに包
まれた子供の頃を思い出して
います。
★Weバックナンバーのこ案内★
＜vol．1＞　1月号　男と女の新し
　いかかわりを
くvol．2＞4月号教師は，今こそ声を
6月号　はたらくことをめぐって
7月号　コミュニケーション
8・9月号老いを考える
10月号　今，教科書問題を問う
11月号食べるということ
12月号着るということ
83年増　学校はよみがえり得るか
1月号　「1984年」
2・3月号住むということ
〈voL3＞4月号　PTAって何
5月号　いまこそ，家庭科を問う
6月号　地域に生きる
7月号　少年・少女たち
8・9月号“遊ぶ”ということ
10月号支え合いつつ　ひとり立つ
11月号“病む”ということ
12月号つきあいを考える
84年増　自分らしさをこそ
1月号　学び・教えるとは
2・3月号“育てる”ということ
〈vol．4＞4月適性をどう語る
5月号　結婚の風景
6月号　家族，その人間関係
7月号離婚と子どもたち
8・9月号法律と私たち
85年夏増　働き続けるために
10月号　いま，熱く女の時代
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　　　　　引き続きWeの仲間になって下さい　Weの仲間をふやして下さい
一Weの取り扱い店一覧一　お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（9月18日現在）
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　書房、．信栄書店
花　　巻　聖堂房
水　　沢　松田書店
仙 台こどもの本の店
　プーの家、八重洲書房、
　ポラン、萩書房、高山書
　店、金港堂、千忠書店?????
???花???
???????????
????
???????????
越
東松山???????
川　高山書店
　　ホビット館
田　加賀屋書店
田　八文字屋
形　高配堂書店
　　ぼんべい
　　鈴木書店
　　1珂部久書店
　　岩瀬書店
　　西沢書店
　　松文堂
　　ニシザワ
　　木村書店
　　川島朝日堂
　　アルプス社
　　島村書店
沼　至誠堂書店
戸ツルやB．C
城　太陽堂
和岩渕書店、須原屋
口　新井書店
　　ブックスサトウ
谷　日野屋書店
　　比企文化眼
光　山屋
山　楓書房
田　マスダ書店
宮　阿里書房
　　ペンギン書房
能　めいわどっ
間　ヤマトウ書店
橋　前原かっぱ、西
　武B．C、はつらつ書房
松　　戸　元山書店
津田沼　大和屋書店
鎌ケ谷　岡田書店
佐　　原　多田屋
市　　川　大杉書店、千里堂
浦　　安　楽勝書店
東葛飾郡　ブァクスさかさい
大原町　井上書店
東　　京く千代田〉ピッピ、
　日成堂、書騨アクセス、
三省堂本店、空嘆グラン
デ、東京堂、八重洲ブ．アク．
センター〈豊島〉池袋書店、
紀文堂書店〈杉並〉古風舎、
新愛書店、プラサード書
店、たつみ書房、みどり書
房〈新宿〉紀伊國屋書店、
模索舎、ブックスミヤ、
伊野屋書店、ジョキ〈渋谷〉’
すべーす・えいがさい〈葛
飾〉宏精堂、中村書店〈世
田谷〉やまべ書店、江崎書
店、ひまわり書店く練馬〉
平形書房〈北〉愛日堂く板
　籍部く品川〉シグマ図書、雄
　文堂く吉祥寺〉ウ目口書店
　く三鷹〉第九書房、たべも
　の村く調布〉みつほ書房、
　神代書店〈小金井〉かごや
　書店〈府中〉国府書店会
　〈国分寺〉青野書店〈国立〉
　増田書店富士見台店く立
　川〉石川再臨、オリオン書
　房、泰明堂〈小平〉和中書店
　〈清瀬〉マルオカ書店、飯田
　書店〈町田〉久美堂〈福生＞
　ii・jP易負官
横浜文教堂、有隣堂、
　栄松堂、ともだち書店
川　崎北野書店、早川
　書店、大塚書店
相模原中村書房
　　　　ブックス上溝
鎌倉たらば書房
　　　　大船書房
相模大野　相模書房
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瀬　　戸
愛知郡
刈　　谷
新　　潟
小千谷
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橋〉裕弘堂〈江東〉吉田書i長
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東松堂
内田屋書房
藤美堂
みどり書店
榎本書店
文具堂
伊勢治書店
太洋堂
百八森書店、古
名古屋
　ポランの広場、
　文堂、谷ロ正文館書店
　白樺書房西店、白揚書店、
あつみ書店
谷島屋書店
遠州堂
湖月書店
マルサン書店
戸田書店
文正詩書店
資然堂書店
ウ月賦書店、
　　　日比野心
?????
南　青雲堂
橋　文教書店
　　耕文堂
田　鈴彦書店
崎　カマクラ文庫
　　活人堂
　　三浦書店
　　日進書房
　　酒井日進堂
　　栗山書店、万松堂
　　島谷書店
津　英進堂
岡　覚張書店
越　春陽高
尾　稲豊書店
条　鈴木長崎屋店
山　清明堂書店
岡三文堂、イソッ??????????? ????? ??? ?? ?文、???????渥フ
?????
　ルスセンター、北国書林
福　　井　ひまわり書店、
　　じっぷじっぷ、吉川隆文
　堂、品川書店、勝木書店
敦　　賀　海光堂
奈　　良　海老山書店
松　　阪　中村書店
1大　阪旭屋書店本店、
　紀伊國屋書店、ユーゴー
　書店、樋口書籍、米原十六
　堂、藤川書店、学の友、西坂
　書店、呼文堂、もり、富士原
　文信堂、飯田集前山、エビ
　ヤマ書店、川口文堂堂、坂
　口書店、北村書店
東大阪
????????
吹　　田
池　　田
ヒバリや
栗林書房
かつらぎ
昌文堂、豊文堂
なにたに書店
コーベブックス
西武
アミーネ江坂本店
春江
　堺ワールド、西村書店
京都松香堂書店、オデッ
　サ書房、中島書院、山城書店
宇治大久保京都書院
　　　　井田書店
長岡京恵文社神足店
亀　　岡　亀岡書房
???
鶴　舞鶴堂
　　宇治書店
　　紀勢堂書店
南　住岡書店ジャスコ
辺　多屋孫書店
戸流泉書房、ヒカリ書
　店、日進堂、明文館、文進堂
　書店、アイヨ書店、幾久書店
西　　宮　イカロス書房
　　　　塚新西武RC
尼　　崎宣文堂書房
姫　　路　姫路丸善
　　　　浅野八代書店 ??????、??? ??? ?? ?? ??? ?????
???
いつみ書店、アサヒ書店、
紀伊國屋書店
観音寺?
徳
土佐山田
北九州
福
二日市
久留米
直　　方
大牟田
唐　　津
佐　　三
巴　　崎
佐世保
熊　　本
宮　　黒
黒　　岡
大　　分
志布志
鹿児島
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、岩
　手大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、茨城
　大学、埼玉大学、芝浦工大学、
　日本女子大学、東京大学、東
　京家政大学、成踵大学、山梨
　大学、愛知教育大学、金沢大
　学、大阪市立大学、立命館大
　学、宮崎大学、高知大学、香
　川大学、鳴門教育大学、琉球
　大学
原　草間書店
山　岡田書店
ロ　西京書店
　　タカハシ書店
松　松岡書店
　　みやたけ書店
島　雄徳堂徳野書店
　　ブックスエミール
　　依光書店
　　北九州書店、白石書店、
　　黒崎ひとつりわBC
岡　金文堂、積文館、金
　　進出
　　丸山スコーレ店
　　江頭書店
　　菊竹金文堂
　　みやはら書店
　　金善堂
　　まつら書店
　　金華堂
　　好文堂、童話館
　　平屋書店、金明堂
　　高校生協、三章文庫
　　松山書店
　　池田書店
　　開鞘堂、今村書店
　　スズキ書店
　　加世田書店
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入ができます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さい。
